




















































6月 に ア メ リ カ で【2016 Best of Manhattan
Awards】というすばらしい賞を頂戴し，The
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に着けました。その方法は，まず，椅子の15セン
チくらい前に立ちます。女性の場合，一歩足を椅
子の下に引いて，ウエストを同じ方向にギュッと
を回します。そしてすっと腰を戻すように回しな
がら座わりますが，その際にスカートを足に沿わ
せながら座るときれいです。CA だけでなくホテ
ルのコンシェルジュとかでも，このようにサッと
できると印象がワンランクアップします。どんな
に忙しくても，かかる時間は同じですから，是非
身に着けてください。もう一度おさらいします。
椅子の前に立って，足を一歩引いて，すっと回し
ながら座り，後ろの足を前に出す。おへそをツン
と上に。おへそをきゅっと上に向けます。そして，
立つときは前の足だけでぎゅっと立ち上がります。
この後すっと後ろ足を前に出す。これだけです。
では，男性の方法です。男性は椅子の淵にふく
らはぎがあたらない程度の近い位置に立ち，立つ
瞬間，ひざの上の腿の筋肉だけに力を入れて座る，
そして腿の力で立つという感じですっと立ち上が
ります。上半身は直立のまま背筋は曲げません。
ふだん階段を使っていない方は，多分10回も練習
したらつらい筈です。しかし，上半身を丸めない
でアイコンタクトしたままこのように動くと，会
った瞬間に相手の方はこの人になら任せられる，
と信頼を感じます。印象が違いますので是非実行
してみてください。
最後に，心温まるちょっと良い話です。わたし
の知り合いで，ある大手銀行のメインバンクの支
店長だった方からこのようなお話を以前伺いまし
た。随分前に自分の隣の銀行に銀行強盗が入り，
その後，強盗が警察につかまりました。その時，
強盗が警察に言ったセリフが，本当は隣の，私の
知り合いの方の銀行に入る予定で，行内をよく調
べていたと。絶対に銀行強盗が上手くいくと自信
たっぷりで強盗に入ろうとした瞬間，何回も下見
に行った時にいなかった掃除のおじさんがいて，
銀行の玄関を入ったところで「おはようございま
す。今日もありがとうございます。」と，とって
も爽やかに言われたそうです。すごく良い挨拶を
されて，俺が強盗の下見に来ていたことに気が付
いていたのか？俺のことを覚えているのか？それ
にしても感じの良い人だ，ここでは悪いことはで
きない，と隣の信用金庫に強盗に入ったそうです。
あんな笑顔の良い，感じの良い人が働いている銀
行に強盗に入ったら俺は地獄に落ちる……，と思
ったと警察に捕まったときに言ったそうです。
何故，いつもいなかったその掃除のおじさんがい
たのかというと，企業でリストラが激しかった時
期で，55歳を過ぎ定年となり早期退職を迫られて
いたそうです。給料もカットされ掃除係にという
悲しい運命をたどって，元気がなくなってしまう
ような状況だったのですが，その男性は，気持ち
を入れかえて，お客様方に，最高の挨拶ができる
ようにということで，ちりとりとほうきを持って，
「おはようございます」とお客様にお声掛けをし
ていたそうです。そのおかげで，銀行強盗は入ら
ず，お客様の命とお金を守ることができました。
すばらしい笑顔の挨拶は素敵なお客様を引き寄せ，
そうでないお客様を寄せ付けない力があると思い
ませんか。プライベートも同じです。すべては自
分次第です。接客もコミュニケーションも写し鏡
です！ 是非，どんなときにも笑顔で挨拶を徹底
してください。
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